




co~diciones, el trato de nación más favo-
n:cldd en el Modus LJivendi de 7 de No-
Viembre de 1927.
Desde entonces acá-y los dlltos cons-
tan en el informe elevado por la CAmara
de Comercio española dE" Nueva York a
nuestra Embajada en Washington sobre la
proyectada elevaciÓn de las tarifas aran-
celarias de los Estados .Unidos -nuestra
exportación ha ido disminuyendo como
con~cuencia de los derechos excesivos
que~ se han impuesto a la entrada lIe
nuestros productos.
¿Es que los de los Estados Unijos son
mejores que los nuestros y nos hallamos
ant~ un caso de competencia quizá I1cita?
No. .
Muchos de los artlculos que enviamos
a los Estados Unidos no tienen similares
en aqu~l pais y otros de producción yan·
qui, la cebolla entre ellos. no.se hallan eH
condiciones. por su peor calidad, de com-
pararse con la española.
Sin embargo, nos encontramos ante esa
ofensiva insólita que amenaza acabar COR
nues.tro Comercio en Norteamética y ello
explica que muchos elementos industria-
les ~ ~om~rciales en nuestro pafs .~
partldldarlos de la denuncia pura y limpie
del Modus Viuendi de 1927 que harra dt'-
saparecer la competencia yanqui a pro-
du~tos nuestros. en nuestro propio terri-
tO.rlo. Eso ocurre, sin ir más lejos, con la
mIel y con algunas mermeladas y conser-
vas de frutai.
Nadie ignora el espíritu a b s o r b e n t e
yanqui, que aspira a ser el proveedor
del mundo y el acaparador de todas las
posibles riquezas.
. Hoy mismo pued~ leerse en lo" perió-
dicOS la noticia de Que [a General Motors
Corporatión se ha adueñado de la mayor
parte de las acc.:iones de las sociedades
Citroen y Peugeot, como aqui lo han he-
cho de la Peninsular de Teléfonos y de
otras- empresas. •
En cuanto a los aranceleli. hábiamoi
llegado e creer que porque algunos sena-
dores se hablan manifestado opuestos al
aumento de fas ya exhorbitantes tarifas
actuales. iba a fracasar el proyecto en la
alta Cámara norteamericana.
La elevación de los derechos de impor-
tación para la cebolla. aprobada antea·
yer, nos demostrará que no podemos ha-
cernos ilusiones en tal sentido.
Los estragos que la llamada mosca me-
diterránea ha hecho en los vfi'ledos del
Estado de la Florida. causando la ruina
de 37 instituciones bancarias y de miles
de agricultores, ha sido motivo para que
nuestra uva almeriense, tan calumniada
por los norteamericanos. haya vuelto a
tener, aunque sea momentáneamente ,
mercado en los Estados Unidos.
Suponemos que no habra de resignarse
nuestro pars. en el supuesto de prevale-
cer el proteccionismo yanqui a que conti-
núe rigiendo un Modus Vivendi que con·






el señor Yanguas ha trafdo UI1 saludo
de Mr. Hoover y de Mr. Stimson para el
Rey y el Gobierno.
Olas atras se han puesto en boca de
Mr. Hoover unas declaraciones lisonje·
ras respecto a Espai'la y a la necesidaJ de
una espe~ie de entente comercial hispano-
estadoumdense. con vistas. naturalmente,
a la conquista comercial y aun espiritual
de la América española por medio de Es-
paí'la.
Sill embargo, los hechos, más elocuen-
tes que la~ p~Iabras, nos demuestran que
el protecclOlllsmo yanqui no se detiene
en su camino.
El Senado norteamericano, en su se-
sión de anteayer, ha aprobado la clausula
del proyeclo referente a las tarifas aran-
celarias en virtud de 18 cual se elevan los
derechos para la cebolla de uno a dos y
medio centavos por libra.
Hay Que decir que toda o casi toda la
cebolla que se importa en los Estados
Unidos. ~rocede de España. de Levante y
de Gahcla. y el hecho de la elevación de
tarifas representa un caso. por lo menos,
poco amistoso.
Desgraciadamente, no esperamos que
pare en eso la ofensiva de nuestros pro·
ductos.
Las almendras COIl cáscara y descasca·
rilladas, las avellanas, las anchoas, los
pimientos. los tamales. el aceite. el pi-
mentón, las frutas de todos géneros. se-
guirán igual camino. Para las frutas, ca-
1~1O para los vinos, el sistema es prohibi-
tiVO o poco menos.
AsI reíiulta la desproporción ~norme,
desfavorable para nosotros, que existe en
la balanza del intercambio mercantil.
En 25 de Mayo de 1927 nuestro Gn~
bierno hizo extensivas a Jos Estados Uni-
dos las facilidades de nación mas favore-
cida otorgadas por aquel tiempo a Alema-
nia, FranCIa e Inglaterra. pero con la re·
serva expresa de realizar una nueva ne-
gociación. en el plazo de seill meses a
• •
fm de llegar a un lluevo Tralado Comer-
cial basado en la mutua corresponden-
cia,
Se sometió entonces por España a los
Estados Unidos una proposición por vir-
tud de la cual éstos, COIllO compensación
al trato de nación más favorecida que se
les concedía. deblan levantar la prohibi·
ción que pesaba sobre las uvas de Alme-
rla y [as naranjas de Valencia y asegurar
la admisión, sin aumentos del arancel nI
otras re.l.tricciones. de los ajos. almen-
dras. cebollas, armas de fuego y olros
productos de genuina procedenda espa-
ñola. pero por dilaciones inexplicables,
no se terminó el acuerdo en el plazo fija-
do y nos vimos obligados a ratificar, sin
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~igadores, de constructores y fabricantes
industriales los cuales difundieron por too
do el mundo las conquistas de las ciencias
pr<\clicas y colocaron a sus paises en los
vértices de la clviliZilción mecánica. Y hu-
bo olr~s naciones, las de raza latina, ltalia,
Franela y España, de tendencias mas téc·
oicas que practicas, fas cuales atendieron
mejor a las abstrAcciones cienlfficas. a los
detalles infinitesimales que a Jos hechos
posilivos, fomemando las vocaciones es-
tudiosas más que a las complegidades de-
talladas de las ciencias exactas, flsicas y
naturales a las literarias y arlfsticas. aS1,
en Espana ha existido, un parcenbtje muy
elevado d.e estudiantes de leyes, medici·
na, filosofla y letras, en relación con los
de ingenieros y arquitectos, dada la dife-
rencia considerable en tiempo y coste me-
nores de la carr~ra de aquéllos a la de
éstos.
La facilidad de preparación en las es-
cuelas norteamericanas y alemanas para la
formación de técnicos en las diversas
ciencias de aplicación ha contribuido al
desarrollo de la gran industria de estos
países pudiendo afirmarse que en la ulti·
ma década del siglo pasado y primera del
presente, una multitud de técmcos alema·
Iles iniciaron el fomento de la industria
española, poniendo en explotación nume-
rosos saltos de agua con una potencia to-
tal de más de tres millones de laballos,
aprov~chadospi!ri la producción de ener·
gla eléctrica, utilizada por la industria y
por la economfa españolas.
La reciente reforma trascendental de la
enseñanza en España parece tender al au-
mento de técnicos en los diversos ramos,
los cuales dediquen su actividad al pro-
greso industrial de la nación.
Una delas innovaciones más importan·
te. es la del Bachillerato Universitario el
cual se exige para las carreras universita-
rias o facultativas, en tanto que p<lra I?s
de ciencias aplicadas basta con el elemen-
tal. Dada la amplitud de este BachillerAto
Universitario y la ampliacion de asignatu-
ras en las carreras de leyes. medicina, fi-
losofia i literatura es fácil supOner serán
menos costosas en tiempo y más económi-
c~s pa~a los muchachos de mediana capa-
Cidad mtelectual, las d~ tecnicos en las
dive~sa~ especialidades, aumentando, por
conslgulent~,el numero de Jóvenes que
en lo suceSIvo se dediquen a estas carre·
ras con prefE"rencia a las allteriores.
Desarrolladas considerablemente en el
pals sus fuentes de riquezR, la agricultu-
ra, industria y comercio, colocado en la
ruta del progreso Rnhelante por sus pue-
blos como lo prometen las numerosas e
importantes obras hidráulicas proyectadas
y las que están en ejecución, ha de exi-
gir el porvenir un plantel nutrido de inte·
Iigenclas teórico prácticas, que ver-dade·
ramente espai'lolas laboren sin cesar Dar
el engrandecimiento de la ilaciÓn. .
MIGUEL ANCIL.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
peseta trimestre. Resto de Cspafta 5 pesetas afto. extranjero 7'50JACA: Una
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~








r Lft EN5ERftNZn TCCN!Cft
Las diferencias nOlabilfsimas de cullu·
fa, fruto de la enseí'lanza. entre Grecia y
Rorna. pueblos iniciadores del desarrollo
del pensamiento humano. nótanse toda·
vis en nuestros dlas considerando el pro·
greso de la civilización mecánica e indus-
11 JI en unos paises y el predominio de la
lileratura y artes bellas en otros.
Grecia fué el santuario del arte y del
pensamiento; aun se repiten los versos
de su poeta: (joven de gloria y de inmor-
lalidad); no ha existido més; que un Par-
tenón y sus obras plásticas, esculturas, Ji.
teralura y artes en general sirven de mo-
delos clásicos. Roma. helenizando sus
moradas produjo los multiples monumen·
lOS. que. se admiran en Europa. Asia y
Afnca difundiendo por todas partes el ar-
le ~ománico. empero más atento su impe~
no a la conservación armada de la exten-
sa patria. amenazadas sus fronteras por
los bárbaros del Norte. decae su apogeo
}se dedica preferentemente al progreso
mecánico de la solidez en las construc-
ciones ofensivas y defensivas para la gue-
rra y a la de pesadas naves y dl1atadas
vras romanas que extendieran su comer-
cio por todo el mundo.
Tanto en Grecia como en Roma. como
en tedos los pueblos de la historia, se ob·
serva que el desarrollo de la civilización
ánica e industrial. si bien hizo decaer
.~ producciC?nes del arte. aumentó en
c: .rto modo las riquezas de las naciones.
Porque el movimiento del dinero canse-
tuencia de la multiplicación del comercio
da origen a las grandes fortunas indivi-
duale!' de los ricos y a la consiguiente mi-
seria aumentada en los pobres.
Todavfa muchas instituciones. numero·
sas leyes que rigen en las naciones civi·
lizadas, variedad de hábitos que se obser-
~an en los pueblos, de tl1'ldiciones que las
generaciones anoran, de costumbres Que
las familias conservan. son reminiscencias
de la epoca romana.
Al desarrollarse la civilización industrlal
del rnC)mento actual hubo naciones emi-
nentemente prácticas como los Estados
U 'd .ni 08. Alemama e Inglat~rra que dieron
preponderancia al elemento positivo en
la economia, a los maquinismos y a todo
lo que pudiera extender en menos tiempo
ymás económicamente su comercio, fa·
~ntando las vocaciones del individuo y
de la colectividad al desarrollo de todo lo
Il1alerial y práctico en la vida. Estas na-
flanes desde mediados del siglo XIX o si-
~o d:l.vapor, crearon numerosas escue-
soflclales y particulares de las cuales
tal' .leran multItud de técnicos en las cien-
{.iaS aplicadas. de ingenieros en las dis-























































Otra oe las enfermedades del grupo dE'
las fiebres eruptivas, y de la que nos va_
mos a ocupar hoyes la Roseola; llamada
también roseola idiopática, la cual es ca·
nocida en Francia con el nombre de rou-
beole. Es como todas ellas, infecciosa, con
tagiosa, (sobre todo en el periodo eruptl·
va); de curso muy benigno; y nunca o
muy excepcionalmente presenta complica-
ciones.
Como todas ellas tiene los periodos de
incubación. exantemático o eruptivo y el
de descamación; la incubación del agente
productor de esta infección es lentísima
pues tarda de 15 a 20 dfas en desarrollar·
se, sin manifestaciones de ningün género:
es decir de una forma silenciosa sin sinto·
ma patente de catarro nasal ni conjunti-
val, (de ojos); y nos damos cuenta de
esta infección cuando hace su presenta-
ción el segundo prerfodo, el de erupción;
Que lo hace siempre de una manera brus·
ca reconociéndosele por la aparición en la
cara y en el tronco, (cuerpo) de unas
manchas rojo pálidas, no confluentes, si-
lla que entre unas y airas dejan pequeños
trozos de piel sana; manchas que se ex'
tienden rapidamente por los brazos y
piernas. Estas manchas son más peqle·
ñas que las del Sarampión y la infección
evoluciona totalmente ell dos o tres días
tras de los cuales la piel empieza a des-
c8111arse ligeramente, y desaparece la en·
fermedild.
La fiebre en ella nunca es alta y oscila
entrf' 37. °.5 Y38.°; existiendo durante el
período eruptivo sintomas muy ligeros de
catarro, es de tal benignidad que aun los
nii'los afectados de ella no hay posibilidad
de retenerlos en la cama.
Se ha sostenido por diferentes autores,
que no debiérase considerar a la Roseola
como enfermedadj sino, que se le debllJ
considerar como un Sarrampión o una Es-
carlatina llIuy benigna y no debe ser asi.
(respetando opiniones más autorizadaS




filll"1':; E'I.· l'ep\, s re "j.'él qP~ nos I'Pfl1lilell
refillallll~lItl):i Clu 1 \ II:ljS, rl sus nccc:ildu-
des cultur.ales y de enseñanza hay qua
subvrenir cumplidamente con el gesto se-
reno de un pueblo progresivo..'.
y para termlllar, este breve comentario.
En la 'casa Consistorial se debaten y se
han debatido en sesiones de la Permanen-
le, en las del Pleno, asuntos tan intere-
santes ~que al tomar estado oficial tenlan
que reflejarse y se han reflejado en el
Presupuesto. El Ayuntamiento ha labo-
rado ahora y siempre en la más absoluta
soledad, en el am~iente frío de su salón
de sesiones vacío, bajo la impresión de
que cuanto alll se ventilaba no tenia para
los jaqueses el mas pequeño in~eres. Si el
püblico asistiese a las sesiones, si se inte-
resara por cuanto en ellas acontece y co-
nociera el sentir de este concejal, la opi-
nión del otro, lIevaria a todos con su
aplauso o reservas el~mentos de juicio
para una lobor acertada. Hace falta el
pueblo en las sesiones. La colaboración y
la asistencia ciudadanas daran frutos de
cordial inteligencia nacida del exacto co-
nocimiento de los problemas locales.
•
•• •
Los Presupuestos van a ser objeto de
un detenido y desapasionado estudio. So-
bre el emitirtm juiciQ representaciones de
todas las tendencias y de las manifesta·
ciones (odas del vivir ciudadano. Ello es
una garantla de que el acierto refrendará
esta gestión delicada y dificil.
Hace falla-¡quien lo dudal-un seve-
ro espiritu de economia; ponernos a tono
con las condiciones de ciudad de escaso
\'ecindario, pero tampoco hay que perder
de vista que de improviso ha entrado la
ciudad en un camino ascendente progresi-
vo que no es prudente abandonar. Se
acumulan sobre su admilllslración, sobre
sus hombres. tan vitales problemas que el
soslayarlos supondrla ·grave responsabili·
dad ante futuras generaciones, quiza ante
la actual tambien, que es así de inminente
y de breve el plazo del máximo resurgir
de jaca. Tenemos como ejecutoria jaquesa
el compromiso de Iluestra historia brillan
te, de nuestra historia de abnegación y
sacrificio, iniciada con la obra magna del
calla\: patriotica oh ligación es hacer ho-
nor a ella, serena, ecuánimente. ponien-
do a contribución todos los caril'los de ciu-
dadanos conscientes, la máxima prudencif'
Preciso es prestar atencibn a la numerosa
población oficial que por razones de sus
cargos con nosotros convive y nos da tan
alto relieve y nombradia. Si de ella reti·
lunes, ante un concurso de vecinos que
en manif..·stación numeroslsill1fl llenó el
salón de actos, se nombró una Comisión
("ompuesta de los señores don Qlegario
Ferrer, don Ignacio Bueno, don Enrique
Bayo, don Mariano Pueyo, don Pascual
Terrén, don jasé Bescós, don José Ma
Bayooa, don Luis Fumanal, don Carlos
1 Quintilla, don JuHim Borderas, don Mo'
I desto Lafuente, don Cecilia Bello, don
• Mariano Vizcarra, don Isidro Callaved
que con el Ayuntamiento aquilate, en
el presupuesto, cuanto de enmienda sea
susceptible
Este es el estado actual del asunto, que
preocupa a la ciudad y moth'a conversa-
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LA UNION
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habiendo recibido los S..:nto:> Sacram~nt.os.
llE LA VillA LOCAL
fallecio en esta ciudad el día 14 del corriente
/'
DONft DOLORES CRSftJUS ROLDftN
Sus apenados hermanos doña Trinidad y D. Jase Maria; hermanos
políticos doña Presentación del Olmo)' O. Vicente Coarasa; sobrinos,
primos y delllfts parientes, tienen el sentimiento de comunicar a to~
dos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, rogándoles ten·
gan presente en sus oraciones el alma de la finada. fa\'or cristiano que
agradecerán profundamente.
El PRESUPUES'TO MUNICIPAL
El pueblo ha hecho ar.to de presencia
en la Casa Consistorial para patentizar su
disgusto ante la cuantía del presupuesto
municipal, previamente estudiado por un
sector de su seno.
ya es algo. El pueblo vive y además
se preocupa de asuntos tan interesantes y
definitivos como son los que del Concejo
radican.
Hagamos breve historia.
El Ayuntamiento ha confeccionado pa-
ra el ejercicio de 1930, un presupuesto
que asciende en su capitula de gastos a
510.000 pesetas. Y el de ingresos, como
es natural, ha tenido que ser reforzado,
en forma que permita nivelar tan elevada
cifra.
Es evidente y está en la conciencia de
todos que medio millÓn de pesetas para
una ciudad del vecindario de Jaca es algo
que sobrepasa su potendalidad econó-
mica, cifra tan cuantiosa que supone la
creación de gavelas y gravámenes nue-
vos que el contribuyente no puede sopor~
tar, no podrá soportar sin grandes y gra-
ves sacrificios. .
Por eso surgiÓ viril y potente la protes·
ta; por eso el vecindario ha requerido C\
su Ayuntamiento para una revisión del
Presupuesto y quiere cooperar con el má-
ximo interes, a la solución del problema
aportando su iniciativa y su trabaio. Co-
mo en todo movimiento de opinión, sur-
gió 10 inevitable: divergencifls y comen-
tarios, todos muy fervorosos, llenos de
entusiasmo y ciudadanla, pero que deter-
minaron el acuerdo municipal de presen·
tar la dimisión en pleno. Se fundamentó,
además¡ esta actitud según de público
se dice-en la oposición de la junta de sa-
nidad a la construcción de nuevo alcanta-
rillado, sln antes dotar a la ciudad de
aguas abuudantes y con perfectas garan~
tlas de potabilidad, en divergencia con el
Ayuntamiento no conforme con esta pre-
lación en las obras proyectadas.
El Gobernador, asl era de esperar, no
aceptó esta dimisión; recomendó a los se-
ñores que le visitaron que se oyese al ve-
cindario, se tuvieran en cuenta sus deseos
y peticiones y en este estado de cosas el
B. Lois.
17 de Noviembre de 1929.Madrid
La JUlltd Diocesana de Acción Católi-
ca ha hecho. por medio de hojas que se
han diSlribuido profusamente, la siguiente
invitación de asistencia a la Procesión
jubilar:
("fés "EL PATO"





El próximo don1illgo, 24 de los corrien-
tes, es el dia destgnado por el reverendi-
sima Prelado de esta Diócesis para la vi-
sila colectiva de iglesias, q,ue se hará pro'
cesionalmente, con objeto de lucrar las
gracias del Jubileo extraordinario conce-
dido por Su Santidad el F:apa Pío XI en
el quillcuagésimo aniversario de su orde-
nación sacerdotal.
Un doble motivo existe para Que los
católicos todos concurran a esta procesión
jubilar. Su gran estima y ávido deseo de
aprovecharse de las importanUsimas gra-
das del Jubileo, entre las que culmina [a
lOdulgenda plenaria aplicable a los difun-
¡os; y la ocasión favorabillsima que se les
ofrece para demostrar paladinamente su
fervorosa e inquebrantable adhesión al
Papa, Padre comün de los fieles, que ha
querido establecer por medio del Jubileo
la más intima y estrecha comunicación
con todos sus hijos, abriendo los tesoros
de la Iglesia, dE' los que es dispensador,
para estimular (el incremento ( ~"":\
enmienda de las costumbres y la santific;:-
ción de los fieles_)
Puede cOl1siderarse, además, este Jubi-
leo corno una prolo.lgación del Año San-
to, que hace tres afias se celebró en Es-
paña con sumo entusiasmo y solemnidad
y si entOllces los ratólicos de Jaca dieron
prJebas tan elocu.:ntes de su viva fé y
piedad acendrada, no debe ser, no será
menor el entus!JslTlo y la concurrencia en
la procesión que ahora recorrerl~ las calles
de esfA 'fiudlld, dejando impregnado el
alllbiente del suavislmo aroma de la ora~
ción colectiva y de la fragancia de la san
ta edlflcacion y buen ejemplo.
¡Católicos Jacetanos! Acudid lodos a
esta solemne manifestación de los senti-
mientos de fe católica y d6 adhesibn al
Papa, que con lan honda raigambre tie-
nen asiento en vuestro generoso corazón.
¡Viva la fé católica! ¡Viva el Papa Rey!
La Junta Diocesana
de Acción Católica
Jacil, Noviembre de 1929.
cede a ,O~ l1ortc,lll1ericanos todo génl'ro
d~ vellll1jas sin provecllo alguno para nOS·
otros, C0l110 lo df',llUcslran las atr..rradoras
cIfras del inlercsnlbio comercial, cuando ,
el do lit des debe ser el principio que re !





DOÑA ANTONIA PIEDRAFITA SANCHEZ
VIUDA DE C. F"ÉLIX MARTINEZ
falleció en su casa de Caldearenas el día 19 de los corrientes
a los 70 anos de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. 1. P.
Sus desconsollldos hijos O. Fermln. dona Am.olia. dOnll Mlllllde. dof\a Aurora y dofla Elisa; hijo~ polltlcos D. Félix Drlls. D. Jo"é Mllrill Nivela,
O. Aurelio Marrlnez, D. Maximmo Panos y doña Dolores Olio; hermano D. Frllncisco Pledrafira; melos, sobrinos y demás pllrient~s. al plIrticipar a sus
amisllldes tan sensible perdida, le.5 ruegan la tengan presenle en sus oraciones, favor que agradecerán eternamente.
eald..,o... 19 Hovlomb,. d. 1929
g
se venden en la ca-
lle de las EscuelasMuebles
Plas n.o 4.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.-J.<o
l.a familia del finado agradecerá a sus amigos
!J fetacionados ia asistencia a alguna de dlchas
misas.
La Hora Santa del dla 21 será aplicada con el
mismo fin.
t
Sus apenados madre, Mrmanos!J demás tamUia




Por noticias particulares que hemos re-
cibido parece desprenderse Que no obstan-
le haberse modificado el tiempo a servir
en filas por los rE'c1utas de cuota, no se
modificará la fecha de incorporación de
los mismos a sus cuerpos respectivos,
presentación que seguira efectuándose en
lo de Febrero lo mismo que en años ante-
riores.
DON BnRTOLont ECNEVERRin RUDI
OYE rnllECIO EN IGynl ftCNn Dfl nñO 1928
Todu las misas que se celebren en la Capilla de
la Parroquia el dla 26. desde las 7 11 las 9 y la mi-
sa del E~puesto del mismo dla, serán aplicadas
po¡- el alma de la sei'lorita
Todas las misas que se celebren en la iglesia
del Carmen de esta ciudad el dia '28 del actual
serán aplicad811 por el alma del se~or
que flllleció en igual fecha de una
R. l. P.
Temperaturas de la semana.
Dra 14, Máxima. 3; Mlnima, 1 bajo O
-Dfa 15, Máxima, 7; Minillla, 2 sobre O
-Dla 16. Maxima, 10; Mlnima. 3 sobre O
Dfa 17, Máxima, 6; Mlnima, 1 sobre 1
-Ola 18. Máxima. 10; Mfnima, O
-Dla 19. Máxima, 9; Minima, 2 bajo O
--Dla 20, Máxima, 8; Mfnima, O
t
FELlSn BnNDm VILLmnpft
nión oscense y el dia 24 será obsequiado
el ser'lor Banzo con un banquete popular
como homenaje de cordialidad y afecto.
Reciba nuestra felicitación.
Canfran a Canfrán-frOlllera y viceversa
~erán recibidas por la estación de Caniran.
Aragón esta de enhorabuena. Es un
paso mas hacia el aprovechamiento inte-
gral de esta línea.
La semana última falleció en esta ciu·
dad. vfctima de enfermedad inesperada
la virtuosa señorita D. a Dolores Casajús
Roldán, siendo su muerte muy sentida,
pues era grandes y generales las simpatfas
con que contaba en Jaca.
Su vida hacendosa y los cariños que
tuvo para los suyos le conquistan grandes
afectos y por eso en el seno de su familia
Su muerte supone una ·pérdida irreparable
y motivo de hacerla pesar,
Dios premiará su vida buena a sus her-
manos D." Trinidad y D. José Mada; her·
manos politicos, D. a Presentación del
üleno y D. Vicente Coarasa cristiana re-
signación.
Hacemos presente a dichos señores
nuestro pésame sentido.
En la última sesión recientemente cele-
brada por la Camara de Comercio e In-
dustria, acordóse felicitar al vocal de esta
entidad en Jaca don Juan Lacasa. por su
acertada y beneficiosa labor en pro de los
intereses de la provincia, como represen-
tante de la Cámara en el cfomento del
Canfrane- por lo que afecta a transpor~
tes, tarifas y material ferroviario. en la lí-
nea Tardienla-HuE'sca-Ayerbe.
Con profundo sentimiento nos hemos
enterado del fallecimiento de la respetable
señora D.a Antonia Piedraflta Sánchez.
Viuda de D. felix Martinez, acaecido en
su casa de Caldearenas el dia 19 ultimo.
Dama de acrisolada virlud supo soste·
ner los títulos preclaros de su casa de tan
sólidos prestigios y onenlar a sus hijos
por los caminos de ulla honrada \' brillan·
te acti vidad.
Su muerte ha causado sentimiento ge-
neral y de ello están recibiendo testimo-
nios muy sinceros sus hijos, tan conside-
rados v queridos en toda 1<1 comarca.
A todos ellOS y mu} en especial a don
Ferm!n Martínez con quien nos une par-
ticular amistad hacemo.,; presente nuestro
pésame.
Para incorporarse a su nuevo destino
de Logroño el lunes último salió pMa
aquelln capital con su señora e hIjos el
ilustrado Comandante de ESTado Mayor
D. Julio Suárez-L1anos, Secretario que ha
sido durante varios años de este Gobier-
no Militar Deia aqul el señor Suarez·L1a-
nos muy buenos amigos y gratlsimos re-
cuerdos de su caballerosidad y para tes
timoniarle tan grandes afectos se le dis-
pensé una despedida cordIal y cariñOsa.
Nosotros le deseamos grata estancia
en su nueva residencia.
Don Manuel Banzo Echcrize que Pre-
sidente de la Diputación de Huesca ha si·
do distinguido por el Gohierno con el ele-
vado cargo 'de Director General de los
Registros del Notariado. El nombramien·





El Secretario General de (Fomento de
Canfran, D. juan Larrañaga ha hecho pú-
blico una carta muy interesante a él diri-
gida por la compañia del Midi. En ella
se le dice Que el ministro de Correos,
Telégrafos y Teléfonos hA autorizado a
incluir Canfranc. frontera, en la lista rec-
tificativa de paquetes postales.
En consecuencia, le han dado las ins-
trucciones necesarias para Que la estación
de Canfranc se abra, desde 1.0 dediciem-
bre al tráfico de paquetes postales del ré·
gimen interior francés (expedición y re-
cepción), entendiendose Que las tasas
españolas correspondientes al recorrido
(¡acetillas
Actúa con exilo muy brillante en el
(Teatro Unión jaquesa) la compai'1la Me·
liá-Cibrian. Han ratificado eslos meritísi·
mos actores sus titulas bien ganados y el
público les tributa diariamente el homena-
je de su admiración ..:on senlldos aplau-
sos.
Han puesto en escena cEl caso de Ma
ry Dugan) (Lá Dama sah'aje. y Cásate y
Verás) dándonos a conocer estas bellas
producciones con todos los refinamientos
artlsticos que han conquistado para la
Compañía los primeros puestos del arte
escénico. _
Para esta noche se anuncia {La Virgen
del Pilar dicelt original de los escritores
aragoneses Pedro Galan Bergua y Enri-
que Perez Pardo. La prensa de Pamplona
y la de Zara20za han hecho de uta obra
un elogio t:ntusiasta y es la primera de las
citadas capitales Melia y Cibrián han con·
seguido en ella clamoroso éxilo. Iriunfo
resonante al que cooperó el reslo de la
compañia integrada por notables artistas,
por actores de tan excepcionales condicio-
nes Que dificil es sena lar preeminencias.
Por eso nos limitamos a dedicar a todos
en los senores Melia-Cibrián un cariñoso
elogio.
'1 ves Eucarísticos. y todos los fietes que
deseen.
A las 10)' media Misa, Solemne de
Pontifical, can lada ror el Excmo. y Reve·
red'simo Señor Obispo; can lada por la
Capilla de la Santa Iglesia Catedral con
Orqnesta.
El Sermóu está a cargo del Capellán
Castrense, Don Domingo Barruel.
Por la tarde a las 6. hora santa, tras·
ladada por voluntad de las Señoras. en
obsequio a las Serenlsimas y Reales In-
fantas, y Respetable Comunidad.
La Ilustrísima Senara Abadesa, Rda.
Senora Priora. y Comunidad, ruegan
muy encarecidamente la asistencia a di-
chos cultos.
El Excmo. y Rdmo. Señor Obispo COll-
cede 50 dias de Indulgencia. a todos los
fleles que asistan.
deEn el Real Monasterio
Benedictinas
En el Real Monasterio de Religiosas
Benedictinas de esta ciudad, se celebrará
(D. m.) el 28 del mes en curso, una so-
lemn{sima fiesta, para conmemorar la
traslación de las Reales cenizas de las tres
Infantas, traldas del Real Monasterio de
Santa Cruz de las Sororés. el año 169.2.
Al honrar a estas santas y Reales In-
fantas; se honra gloriosamente a tres Re-
ligiosas predilectas del Gran Patriarca
Sau Benito nacidas en esta ciudad, cuya
historia guarda páginas brillantes de los
Reyes D. Ramiro I y su augusta esposa
padre de los Infantes citados.
Por eso la ciudad toda prestarA el con
curso de su asistencia a la brillante con-
memoracibn de la traslación a este Mo-
nasterio de los restos de los Infantes hijos
del Rey D. Ramiro 1.
Los cultos que se celebrartm son los si-
guientes:
Por la maí"lana a las 8. Misa y Comu·
nión general, Comulgaran la Rda· Comu-
nidad. tres edificantes Coros de los Jue·
s'gnos propios, que no tiene ni el Saram-
pión ni la Escarlaltna, como t=stas tienen
las suyos propIos cue no se encuentran
en esta infección. Estos signos caracterls-
¡icos no los expondremos puesto que ya
Iosconocen)os de los articulas anteriores y
se~alaremos en este los propios de la
Roseola.
La Roseola en el perlado eruptivo pre-
senta una tumefacción de los ganglios lin
¡alicos del cuello (que es lo que vulgar-
nlente se conoce con el nombre de setas
andaderas o corredoras) slntOlTl8 o sig-
no que no tiene- ni la Escarlatina ni el Sa-
rampibn en cambio estas infecciones las
caracterizan; a la primera, la angina es-
carlatinosa; ya la segunda, las manchas
dI;: Koplik signos que no tiene la Roseola.
La curación de esta enfermedad obti~­
nese en el 90 010 de los casos sin auxilio
de medicación alguna; y si expontánea-
menle. pero apesar de ello deberán utili-
zarse los medios profilácticos de aisla-
m,ento; y de desinfección. para evitar
contagios posibles, porque aun apesar de
kr muy benigna la enfermedad y no
ar strar complicación alguna. tras de sf;
bl~eno será recordar un refrán de si anti-
g!..lO Que dice Quien quita la ocasión evi-
ta el peligro con lo que os quiero decir
que aun cuando la enfermedad sea muy
benigna lo mejor es poner los medios para
QI:e no la padezcan los pequei\os.
M. ALONSO INISTERl<A
Médico-Fore.~.





























































En cuentas a la vista 2'50 por 100 Hnua
• • un mes. ... 3 •
• • tres meses 3'50 :.
• • seis meses 4 •
, 4'50• • un 8110... •
CASAl CENTRAL,
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, nlÍm. 1
ZARAQOZA
-
Sociedad Anónima fundada en 1909
CA l' DE ¡AHORROS:




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2 112 .,. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 .1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 .le. anual
Imposiciones a plazo de 1 afio ..•• 4 ·1. anual
ZARAG-OZA
. -.BfiNCO HIPOTECfiRIO DE E5PftÑA
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al a1'\o.
SUCURSALES,
Alall;ón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcoa dI!:
jalón, Arizll Ateca, Belchite, Binéfar, Calamo·
cha, Calatayud, Cuenca, Elea de los Caballero!,
Guadalajara, Haro, Huete, jaca, Madrld, Monrea!
del Campo, Matilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San·
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Taliste, Uncastillo, Zuera.
Lea ustN LA UlltOM
LIBRETAS
CAJA OE AHORROS AL 3 '/. 'l\
DE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
nmen bE CIlJft\ bE nMORROS MftS bE 9D
Oficina de cambio de mone-








SUCURSALES: Alcafliz, Almazán, Ari~, Ayer.
be, Balagoer, Barbastro, Burgo de 0Smi,
Calatayud, Caminreal, Carinena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga. Huesa
jaca, Lérida, '\\oIina de AragÓn. Monzón
Sarii'lena, $egorbe, SigUenz.lll. Soria, Tara-





3 Y 112 por 100
4 por lOO.






En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
Lejla Nieve del pirineo
Lejía Níeve del Pirineo
La leila lNieve del PirineoJ además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta leila puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero








• ~.pt')S.CJ(O"l6:S .4. Vl6:::"oICJl:'9JflO&N"'O IFJtJO
abonando ......•........•.••...........•....................•.
Plaza da San Pedro
BANCO
El alumtrado más barato y el
de mayor intensidad luminica en
su clase
PIDA INfORMES Y DETALLES A
Francisco marraco
===..JACA
Detiene rápidall1ente la calda del pelo y estimula su crecimiento de un modo
rr.aravilloso. Basta un solo frasco 'para comprobar estos efectos.





A la vista, abonando............................................. 2 Y 112 por 100
A ocho días vista, abonando .•..••..•... _ .•.....•.. _....•..... _.. ..........•• 3 por 100
LOS LEaN ES - - Ecb€garay, 6 - Jl'\ü\
Perfumer'. • P.quefer'a .. Mereer'. • "ovedades
CAPiTAL •...•............. _..•....••..••............•..... _••......• 50.000.000 PESETAS
DESE;\\BOLSADO .....•.................••.........•..•..•......... , 39.874.(0) •
RESERVAS _.........................••.•..•....•............ 34.731.400 •
NAS De JOO SUWflSALES EN ESPARA Y NARfluecos
Ccc-=O-=T-=IZ=A"C",!O=N MAXlMA DE SUS ACCIONES EN BOLSA DE MAD_Rl_D, 497 010
Las Lámparas PETROMAX en reJacibn a
su fuerza Jumfnica (250 a 6.000 bujlBs)
SOI1 las más económicas lanlo en su pre·
cio de adquisiclbn como en C01l5U1110.
Las Lámparas PE fROMAX son lodas
garantizadas y son unánimemente reco-
nocidas corno las mejores. Se fabricAn pa-
ra mesa, portátiles y para colgar.
I
•PETR OMAX ¡ Anisados y licores
: gasolma : 1I
Los de mayor rendimiento y eficacia
- =
C,"J"" 1O'l& "'-HoRnos
Admite imposiciones desde UNA PESETA en adelante, abollando el 4 por lOO de interés anual,
pudiendo abrirse las libretas a Ilombre de uno o varios titulares indistintamente, aunque sesn menores
de edad yello no representa para los imponentes ningún g:asto.
Los reinteg:ros se hacen en el acto de solicitarlo, por cantidades parciales o totales.
Para acumular los intereses al copilal, no es ncceSflrio que el titular o titulares, presenten al Banco
su libreta, pues sin éste requisito, se hace la acumulación de interés al capital.
Funciona diariamente en la8 horas de Oficina.
EFECTUAMOS PRÉSTAMOS A LABRADORES E INDUSTRIALES EN INMEJORABLES
CONDICIONES
EN GENERAL TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA
:5 IIHH!J It $ "Ii. E NI ~ Al Q 1\1: ClAU¡¡¡ MA y/@Ii\O, ~"MEItQ¡ ,ª
Cua "O~~'HtlL(11J p,~~ al f~ll('ll;O 6l<¡~o ~[¡,tlll\!clo .1> 'lo!
IiJro,. tlom~o dio <ll<i3tOI>l;¡,.
V~llt~ 0.m~~alt:i3¡m<) ----- ~U;OIl c~llfo~t.
ao allm!toll "1I()3¡le;(J;OI osta~l~3 .. p,~al;lol mu;r
m~Il.~~d2<)3.













Se d una casa sita enven e la calle Baja del
Semin8f1o núm. 9. Para informes en la
misma casa primer piso, derecha.
Se





huerta de- regadfo y varios edificios. Diri~
girse a Pedro Reine Ciprián en Yosa de
la Garcipollera.
Piano Cruzado
Se vende Un. estufa depetróleo; dos
tortugas y un coche para niños.
Dirigirse a esta imprenta.
--------
_.._-------------
Tres pedales, casi nuevo, se \ ~ ..
formes en esta Administración.
5E VENDEN un cal~po en la partidade LecIll8s de 8 fanegas
de sembradur] y otro da 4 en la de Mata-
fSlTlbre. Darán razón: Zacatln, 2, 2.°.
Se venden
No confundir,e: Luna, 11, 2.0 JacI
CARBONES
--------,;
se arrienda. En el ~
Hotel Mur inforrnl!lr6n
Hijas de S. Román
Galleta de ASlurJa§ para codna a 13 ptos. 100 k.
Galleta inglesa para cocina ..... 8 11 ptas. 100 k.
Ovoides para tocina .........•. a 11 pis!. 100 k.
Herraj para bro8croa ......•.... 1I 12'50 50 k.
Carbón vegetal 8 10 ptas. 50 k.
Cook gas a 12'50 IOOk.
Antracita para calefacción a 13'50 100 k.
Ci:sco para brOi>er08 .....•...... 8 5'00 50 k.
-
Se arriendan ~~: ~~
la calle del Coso número 32. Uno con Sol
todo el dia.
LA UNJON
esTA CASA OFRECE AL PÚBLICO, DESDE
7 NOVIEMBRE LOS SIGUIENTES PRECIOS:
mandra )' otra eléctrica).
imprenta.
M q . a Underwood, se-
l' 1a u I n minueva se ven-
de y dara en buenas condiciones. Dirigir-
se a esta imprenta.
